Incidencia de la aplicación de un sistema de acumulación de costos

agropecuarios en los costos de producción de tomate de la finca La

Hermosa en la comunidad lasPalmas,subzona protegida de Miraflor









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































se aplica a toda
acción económica
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